











U radu se govori o jednom od najvećih hrvatskih znanstvenika svih 
vremena, filozofu, matematičaru, fizičaru, astronomu, geodetu, koji 
se bavio problemima astronomije, optike, mehanike, zemljomjerstva, 
graditeljske tehnike…
Boškovićevo životno djelo Teorija prirodne filozofije (1758) daje nje-
gov pogled na strukturu tvari i odnose u prirodi, i to, kako sam ističe, 
svedeno na jedan jedini zakon silâ koji postoji u prirodi.
Na kraju se daje popis njegovih najvažnijih radova.




dvadeset  godina  od  smrti  Ruđera  Boškovića, 
najistaknutijega  svjetskog  znanstvenika  svoga 
doba,  jednog od najvećih umova XVIII.  stolje-
ća, koji je svojim dostignućima na području ma-
tematike,  fizike,  astronomije  i  filozofije  stekao 
svjetsku slavu.
Ruđer Bošković rođen je u Dubrovniku 18. 
svibnja  1711.  godine  kao  pretposljednje  dijete, 
osmo po redu i šesti sin, oca Nikole, Hercegov-








dobio  solidno osnovno obrazovanje  iz matematike,  fizike  i  latinskog 
jezika. U petnaestoj godini, u pratnji dvojice profesora poslan je u Rim, 
gdje stupa u red isusovaca (1725. 
godine)  i  na  Collegiumu Roma-




za  starogrčku znanost  i  temeljito 
je  proučio  Euklida,  Apolonija  i 
Arhimeda.  Proučavao  je  i  Gali-
leja, Descartesa, Newtona i Leib-
niza.  Redovnikom  ostaje  sve  do 























Kada  se  počeo  progoniti  isuso-








djelo Philosophiae naturalis redacta 
ad unicam legem virium in naturae 
existentium  (Teorija prirodne filozo-
fije svedena na jedinstven zakon silâ 






















sora ovoga sveučilišta stoji da posjeduje »oštar um, čudesnu sposobnost 
rasuđivanja i poimanja, kao i naročitu sreću u otkrivanju tajni prirode 


















Nakon  toga odlazi u Pariz,  tu  se nastanio  i primio  francusko dr-



























vijestio je Dubrovački senat »da je domovina izgubila najvećeg čovjeka 
Europe, domovina za koju je uvijek sačuvao neizrecivu odanost, jedna-




























ćenikom i ističe da je »jezik te zemlje narječje slavenskog jezika, a kako 
je taj također moj prirodni jezik dubrovački, mogli su me oni razumjeti, 
a i ja nešto od onoga što su oni govorili«.
Posebno je vrijedno istaknuti da je Bošković, za vrijeme boravka u 
Carigradu, preveo s našega na talijanski jezik religiozni spjev Razgovor 
pastirski verhu porodjenja Gospodinova, koji je napisala njegova sestra 
Anica.
Razmišljajući o pitanjima našeg »slovinskog« jezika,  ističe da se 













»nije Talijan, već Dalmatinac iz Dubrovnika«. Rekao je i to: »U Italiji 
me ne smatraju Talijanom i zato me nisu uvrstili ni u jedno djelo.«
Svojim se Dubrovnikom ponosio. U poemi O pomračenju Sunca 
i Mjeseca, koju je napisao na latinskom jeziku, pjevajući Dubrovniku 
kaže:
»Ali zbog neprestane slobode velikih umova
i drevnog plemstva,
kao i bogatstva po cijelom svijetu,
jednako slavljen moj rođeni Dubrovnik,










»Priroda je postavila Zemlju
u položaj zlokoban i strašan,
da Veneru i Mars u trku susreće,
kad ljepota jedne i uznemirenost drugog,
truju ljudima sve izvore sreće«.
























nadžbe trigonometrije na sferi, Mehanički problem čvrstog tijela maksi-














tematike za uporabu mladima koji studiraju (1752.–1754.), gdje je dao 
teoriju konusnih presjeka i transformaciju geometrijskih mjesta, kao i 
djelo O prirodi i uporabi veličina beskonačno malih i velikih (1741), 
gdje je geometrijski razradio teorijske i praktične osnove računa s be-
skonačno malim i beskonačno velikim veličinama.
Peti  Euklidov  aksiom  izazvao  je  pravu  revoluciju  u  geometriji. 
Vezano uz  taj aksiom kod Boškovića  ima nagovještaja o mogućnosti 































ljena  točka anticipira Ponseleove  ideje o beskonačno udaljenoj  točki. 







prirodne filozofije svedene na jedan jedini zakon sila koje postoje u 
prirodi (1758, Beč). Knjiga je podijeljena u tri dijela: prvi dio sadržava 
izlaganje, analitičko izvođenje i dokazivanje teorije prirodne filozofije; 




































































sa  svim posljedicama u  izgradnji  i  primjeni  specijalne  i opće teorije 
relativnosti, dok je kod Boškovića, u okviru intuitivnih relativističkih 




da  im analiza načela  služi da  razviju posebna  istraživanja,  i obratno, 
da posebna istraživanja mogu samo produbiti i potvrditi, odnosno po-
tvrditi  ih  ili  odbaciti. Njihova uvjerenost  u harmoniju  svemira  imala 
je karakter opće-znanstvenog ili spoznajnog načela, i kao takva se na 
određeni način odrazila u njihovim traganjima za općim zakonima pri-
rode  i  u  njihovim konstrukcijama,  odnosno  teorijama.  Ideja  fizičkog 











je izložio u člancima O apsolutnom gibanju i Sili inercije, kao dodatku 











kovu teoriju heliocentričnog sustava, predstavlja »najveći trijumf nad 









da načelo  neprekidnosti  (lex continuitatis)  vrijedi  u  prirodi  i  geome-
triji (Ništa se u prirodi ne događa skokom) i (3) oblikovao je vlastitu 




(4) da bi pristupio problemu izgradnje većih čestica od manjih i (5) za-
ključio da je tvar sastavljena od nedjeljivih i neprotežnih točaka koje su 
obdarene silama i međusobno odijeljene nekim razmakom.
V. Kadum: O životu Ruđera Boškovića …  METODIČKI OGLEDI, 14 (2007) 1, 19–36
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Posebno  je  elegantna  posljedica 
Boškovićeve  teorije  silâ  poučak o 








godine,  razvio metodu  za  određiva-
nje  staza  kometa. Kada  je Herschel 
otkrio  Uran,  među  prvima  je,  1782. 
godine, na temelju teorijskog određivanja staza, zaključio da se radi o 
otkriću novog planeta.








































instrumenata,  kao  na  primjer,  geodetske  stalke  (1751),  uru  njihalicu 
(1770), konačnu  inačicu svoga vitrometra s promjenjivom staklenom 
prizmom (1773). Usto, 1766. godine, predložio je poznati pokus kojim 
















Boškoviću su za njegov  rad dodijeljena mnoga priznanja  i  časti. 
Tako je 1746. godine postao redoviti član Scientiarum et Artium Insti-








Njegova  djela  opjevana  su  u  rimskom  krugu  hrvatskih  latinista. 
Benedikt Stay u desetoj knjizi  svoga spjeva Philosophiae recentioris 
… versibus traditae libri X  čak  1600  heksametara  posvetio  je  opisu 
Boškovićeve teorije silâ; Rajmund Kunić pjevao je elegije i epigrame 
Boškoviću u čast; Bernard Zamagna upleo je opise Boškovićeva rada 









De viribus vivis dissertatio (1745);
De cometis dissertatio (1746);
Notae in iridem (1747);
Notae in auroram borealem (1747);
De maris aestu (1747);
Dissertationis de lumine pars secunda (1748);
Sopra il turbine che la notte gli xi, e xii giugno del mdccxlix daneggiò 
una gran parte di Roma dissertatione (1749);
Elementa universae matheseos (tomus I., II., III.) (1754);
De continuitatis lege et ejus consectariis pertinentibus ad prima mate-





De transformatione locorom geometricorum (1754);
De litteraria expeditione per Pontificiam ditionem (1755);
De lege virium in natura existentium dissertatio (1755);
Philosophiae recentioris … versibus traditae libri X (1755);
De spatio, ac tempore (1755);
De spatio, et tempore, ut a nobis cognoscuntur (1755);
De inaequlitatibus quas Saturnus et Jupiter sibi mutuo videntur induce-
re praesertim circa tempus conjunctionis (1756);
De materiae divisibilitate et principiis corporum dissertatio (1757);
Philosophiae naturalis theoria redacta ad unicam legem virium in na-
tura existentium (1758);
De Solis ac Lunae defectibus (1760);
Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in na-
tura existentium (1763);
Opera pertinentia ad opticam et astronomiam (1785);
Korišteno pri pisanju članka:




















The paper centres on one of the greatest Croatian scientists of all time, a phi-
losopher, mathematician, physicist, astronomer, geodesist… who tackled issues in 
astronomy, optics, mechanics, geodesy, building techniques, etc.
Bošković’s work of life Theoria philosophiae naturalis (1758) presents his vi-
ews on the structure of matter and the relations in nature, all of which is – as he 
himself underlines – reduced to a single law of forces that exists in nature. 
Finally, his most significant treatises are listed.
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